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Note brève 
Euti'nohothrus hrasiliensis, Hambleton (Coléoptère, Curculionidae) 
P1:emières observations sur un élevage réalisé à Montpellier 
R. Couilloud et T. Erwin 
Laboratoire d'élevage et de nutrition d'insectes, Centre de recherches du G.E.R.D.A.T., B.P. 5035, 34032 Montpellier Cedex. 
Les c.-.nditlons et les techniques d'un élevage en laboratoire de E. braslllensls sont exposées ainsi 
,me les observations relatives à la longévité dès adultes, au potentiel dé multiplication et à la durée du 
cycle de l'insecte. 
MOTS CUS , Eu!lnobothrus br~slllensls, éfevage d'insectes, cotonnier, 
En vue d'assurer une production d'Euti11obothrus brasiliensis, 
en laboratoire, nécessaire à la conduite d'études sur les attrac-
tifs chimiques, un élevage a été entrepris en juillet 1983 à 
partir d'une souche otiginaire du Paraguay*. Trois générations 
ont été obtenues en cinq mois ; le coefficient de multiplication 
reste faible et l'impossibilité de disposer de cotonnier en cours 
de végétation durant l'hiver à Montpellier laisse présumer de 
l'arrêt prochain de cet élevage, 
CONDITIONS ET TECHNIQUES D'ÉLEVAGE (fig. l, 2 et 3) 
Les conditions physiques de la salle d'élevage sont les sui-
\ antes: 25 "C, 65% H.R., pbotopériode: 12 h-12 h. 
Les adultes sont placés dans des cages cylindriques de 
115 mm de diamètre et de 215 mm de hauteur, en polystyrène 
transparent; des ouvertures latérales grillagées assurent l'aéra-
tion ; un tissu éponge, imprégné d'eau, est déposé au fond de 
la cage. 
Deux à quatre feuilles de cotonnier, dont les pétioles plongent 
dans un tube rêservair d'eau, servent à 1'afünentation des 
adultes et leur permettent également de s'abriter durant la 
phase de lumière. 
Deux à quatre morceam, de tige de cotonnier d'environ 8 cm 
de longueur et 10 mm de diamètre, dont les extrémités ont été 
• Il nous est agréabfe de remercier M. P. PRUDENT, Entomolog[ste à 
l"IACT, en poste au Paraguay, qui s'est chargé de noua fournir la souohe 
d'E, br11siliensls et qui a b,en voulu noua faire bënéfioier de ses connais-
sances et de son expérience personnel!o quant à l'élevage de cette espèce 
paraffinées, sont disposés, dressés, dans le fond de la cage ; 
Us servent de support de ponte pour les adultes ainsi qu'à leur 
alimentation. Chaque cage reçoit de 10 à 100 adultes, l'hygro-
métrie y est de 70 % H.R. 
Deux fois par semaine, la cage est nettoyée, les feuilles et 
les fragments de tige sont remplacés, les adultes morts sont 
éliminés, les adultes vivants remis en place. 
Les fragments de tige restés en présence des adultes pendant 
3 ou 4 jours sont ensuite isolés dans des boites cylindriques 
en polystyrène transparent de 110 mm de diamètre et de 
80 mm de hauteur ; le couvercle présente une ouverture grilla-
gée. Plusieurs épaisseurs de papier filtre, régulièrement rêhumi-
difié, recouvrent le fond de la boîte ; les fragments de tige sont 
déposés sur le fond de ]a boîte, mais isolés du papier filtre 
humide par des cales en verre formant épaisseur, Ces boîtes 
sont régulièrement examinées pour y dénombrer les sorties 
d'adultes. 
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Frn. 1. - Cage d'elevage des adultes. Fm. 2. - Boîte de d.§T,:eloppement larvaire. 
FlG. 1. - Recipiente de cria de los adi!ltos. Frn. 2. - Recipiente de desarollo larval. 
Fe,.;. 3. - Fragments d,~ tigè de cotonnier avec orifice d-.! 
sortie des adultes·. 
FIG. 3. Fragmentas de talla de algadonero con orificios de 
salido. de los adultos. 
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RÉSULTATS 
La souche introduite, première génération en élevage, se 
composait de 42 adultes, 18 t et 24 Q, préalablement sèxês ·et . 
«naïfs,,.,, au moment de l'introduction et de· la misé· en ·élevage. 
La descendance, demdème génération, des adultes ïntroduits 
.a été de 177 adultes, soit un coefficient de multiplication de 7,4. 
La troisième génération a été de 119 adultes. 
A ta fin de la demième génération, les. fragments de tige 
offorts comme support de ponte aux adultes provc:naient d'un 
matériel végétal congelé au moment de l'arrachage des coton-
niers en fin de campagne. ·Ces fragments dff tige ne présentent 
.apparemment plus, une fois décongeles, les qualités requises 
pour un déYeloppement normal du cycle d'EutinoDotllrus. 
L'élevage va donc s'e;teindre après trois génerations. 
Obse1-vations sur la longévité des adultes placés en élevage 
40'% des adultes- introduits sont morts dans les 10 jours qui 
ont suivi leur mise en élevage ; la mortalité est ensuite restée 
constante, de l'ordre de 5 à 7.% par decade jusqu'au 80' jour; 
trois adultes ont vécu plus de 85 jours. 
Observations sur les descendances 
Potentiel de multiplication à partir d'tme population de 18 J 
et 24 ~ 
La descendance obtenue à chaque génération est certainement 
très différenta du potentiel réel de multiplication des p&rents 
et ceci pour diverses raisons : 
- conditions physiques optimales d'élevage non connues ; 
- matériel végétal utilisé pour le développement larvaire sou, 
mis à une conservation artificielle dépassant deux mois. 
L'observation de la répartition des pontes dans le temps 
permet de constater que le maximum dë succès obtenus se 
situënt entre les 30" et 50" jours d'âge des parents, les femelles 
étant encore susceptibles de pondre jusqu'au 80" jour. 
Ponte~ entre J 
Pues'.aa entra J 
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,• J + 
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J = O : réunion des adultes &· et ~ 
J = O , reuni6n de ios adu!tas 6 y ~ 
0 et J ... 10 12 adultes obtenus " 
0 y J + 10 \2 adultes obtenldos • 
10 . J + 20 23 
20 " J + 30 19 
30 J + <l{) 30 
40 • j + 50 34 
50 , j + GO 20 
60 J + 70 3\ 
70 . J + 00 2 
80 . J + 00 1 
Total 177 
6.8% 
6,8 % 
·15.!3% 
10.7% 
16,9% 
19.2%. 
11.3% 
17.5% 
1,1%, 
0,6 % 
Durée du cycle : ponte, émergence de l'adulte 
La durée du cycle varie entre 35 et 80 jours, la majorité des 
insectes présentant un cycle de développement compris entre 
45 et 50 jours; un cycle de 91 jours a été noté. 
35 à 40 JOU'S 28 insectes 9.5% 
35 a 40 <lias 28 insectes - 9,5% 
41 . 45 67 22.6% 
46 . sa 131 44,3% 
51 . 55 41 13.9% 
56 . 60 17 5,7% 
Gl . 65 5 1,7% 
66 
" 
79 6 2,0% 
Total 295 
Ces valeurs sont à rapprocher de celles obtenues par P. PRU· 
DENT qui a noté une durée de 59 jours à 25°C pour le même 
cycle (incubation, vie larvaire, nymphose), valable pour 50 % de 
la population étudiée. 
CONCLUSIONS 
L'élevage en laboratofre, à Montpellier, d'E. brasiliensis est 
possible à condition de disposer en permanence de matériel 
végétal frais (feuilles et tiges suffisamment lignifiées de coton-
nier}. 
Des expériences complémentaires pourraient être faites avec 
des fractions de tiges de cotonnier non plus congelées, mais 
simplement conservées au réfrigérateur après avoir paraffiné 
les e.,;:trémités. Enfin, l'utilisation d'Iiibiscus camzabim1s, signalé 
par P. PRUDEll:T, comme matériel végMal susceptible de rempla-
cer le cotonnier pour l'élevage d'E. brasiliensis, pourrait être 
envisagée avec profit, ce même auteur signalant une bien meil· 
leure conservation de cette plante, 
Le coefficient de multiplication, dans nos conditions d'élevage, 
reste faible, 
Eutùzobothrus brasiliensis, Jiamhleton (Coleôptero Curculionidae) 
Primeras ohservaciones sobre una cria realizada en Montpellier 
R. Couilloud y T. Erwin 
Laboratorio de Cria y de Nutriciôn de Insectos, Centro de Investigacfones del G.E.R.D.A.T., 34032 Montpellier Cede..-... 
RESUMEN 
Las cond,clones y las técnicas de una cria de E. braslllensls en laboratorio estan expuestas, a$[ como 
las observaciones relatives a la longevidad de los adultes, al potenc,el de muttlpl,cacl6n y a la duraclon 
del oiclo det inseow. 
A fines de obtener una producciôn de Eutinobothrus brasi-
liensis en laboratorio, que es necesaria para realizar estudios 
sobre los atractivos qufmicos, una cria fue empezada. en Julio 
de 1983 a partir de una cepa originaria del Paraguay**. Tres 
generaciones fueron obtenidas en el transcurso de cinco meses ; 
•Nalf , adulte n'ayant Jamais éM m;s en prêsence du sexe opposé, 
•• Tenemoa el gusta de agradecerln al Senor P. PRUDENT, entomolago dol 
IFICT nombrado en Paraguay, par proporelonarnos la eepa de E. braslllcnsis 
y conaentlmas, cl beneflclo de sus canoclmlontos y de su experloncla per-
sonal en cuanto a la cria de est~ especle. 
el coeficiente de multiplicaciôn queda reducido y la imposibili, 
dad por disponer de algodoneros en vegetaciôn durante el 
inviemo en Montpellier deja presumir la interrupciôn prôxima 
de esta cria. 
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CONDICIQ_NES Y TECNICAS DE CRIA (figuras t, 2 y 3) 
·Las condiciones fisicas de la sala de cria son las siguientes : 
_25 °G, 65'% H.R .. fotoperiodo: 12 h-12 !1. 
Los adultos estan puestos en recipientes cfündrkos de poliesti· 
xeno transparente. de 115 milimetros de àiâmetro y 215 mili· 
. -metros de altura; aperturas laterales enrejadas garantizan la 
· aeraciôn; al fondo del recipiente estâ depositado un tejido 
esponjoso impregnado de agu.ci. 
. Dos a cuatro hojas de algodonero, cuyos peciolos bail.an en 
un tubo dep6sito de agua sirven para· alimentar Ios adultos y 
protegerlos durante la fase de luz. 
Dos a cuatro fragmentas d"' talla de algodonero de apro;J. 
madamente ocho centimetros de longitud y diez milimetros de 
diimetro. cuyas extremidade~ faeron parafinadas, estan _puestos 
verticalmente en el fondo del i:-ecipkmte : shven de soporte de 
·:vues ta -para los adultos y.", parà su alimentacicin. Cada reci-
pieute recibe de diez a· cien adultos y la higometria es. ·de 
.70% H.R. 
Dos veces por semana, se limpla el reciv!ente, las hoja;; y 
Ios fragmentas de talla se cam.bian, los adultos muertos son 
eliminados y Ios vivos conservados. 
Los fragmentas de tallo quedados en presencia de los adultos 
durante 3 6 4 dias estan despues apartados en recipientes 
cilindricos de poliestireno transparente de 110 milîmetros de 
cliâmetro y go mil:îmetros de altura ; la tapad.era J.)TeSenta una 
apertura enrejada. Varias capas de pape! fùtro, regularmente 
rehwnectado, cubren el fondo det recipiente: los fragmentas 
de tallo estan depositados en el fonda del recipiente, apartados 
del papel filtro par cunas de vidrio. Estos recipientes estan 
regularmente examinados para contar las salidas de adultos. 
RESULTADOS 
La cepa i.ntroducida, l)rime"ra generaci.ôn en cria. se componfa 
de · 42 adultos, 18 J y 24 '.j! , previamente sexados e ,, inge-
nuos ,;* en el momento de la introducci6n y de la cria. 
La descendencia, segunda generacion, d~ los adultos introdu-
cidos contaba 177 adultos, sea un coeficiente de mu!tiplicaciôn 
de 7,4, 
La tercera generacicin contaba llSI adultos. 
Al térmirlo de la sègunda generackin; los fragmentas de tallo 
ofrecidos como soportes de puesta a los adultos procedian de 
un material vegetal congelada al momento del arranque de los 
algodoneros a finales de campana. Una vez decongelados, estos 
fragmentas no parecen pre:,;entar las calidades requeridas para 
un desarollo normal del ciclo de Eutilwbothms. 
Entonces, la cria se extingue despuès de tres generaciones. 
Obs:ervaciones sobre la longevidad de los adultos puestos 
en cria 
El 40% de los adultos introducidos se han muerto en los 
diez dîas que siguieron su puesta en cria ; el indice de morta-
lidad después permaneciô constante, alrèdedot' del 5 al n;., pôr 
dêcada hasta el octogêsimo dia; Tres adultos videron màs de 
85 dias. 
Obsenraciones sobre 1as descendencias 
Potcncial de multiplicacion a partir de una poblacion de 18 ~ 
y 24 ] 
La descendencia obknida a cada generadôn es ciertamente 
muy diferente del ver.:ladero potencial de multiplicaciôn àe Ios 
padentes, y esto por diversas razori.es : · 
- condiciones fisicas optimales de cria desconocidas : 
- material vegetal empleado l)ara el desarollo larval sometido 
a una conservacion superando dos meses. 
El examen de la distribudcin de las puestas en el tiempo 
pennite ob,ervar que el 'èxito obtenido es maximo entre el dia 
trigésimo y quincagésimo de edad de los pari.entes. si.endo tas 
hembras capaces de paner hasta el dia octogésimo. 
Duracion del dclo : puesta, emcrgencia ,del aduito 
La duraciôn del ciclo Yaria entre 35 y 80 dias. la mayoria de 
los insectos presentando un ciclo de desarollo incluido entre 
45 y 50 dias : un ciclo de 91 · dxas fue observado. 
E,;tos valores son comparables a los de P. PRL'DE,..-r quien ob-
servé una duraciqn - de 59: di<!S ·a, 23" ~ C para el rnismo ciclo 
(incubacion, vida larval, ninfosis), valida p~ra el 50 '! ,i de la 
pobiaciôn estudiada, 
CONCLUSIOKES 
La cria en laboratorio en Montpellier de E. brasiliensis es 
posible siempre que un material vegetal fresco (hojas y .tallas 
de algodonero bastante. lignificadosl estel r.!isponibie petmitnen-
temente. · 
Expertmentas. complementarios podrian ser realizados con 
fragmentes dé tallo de, algodoneros ya no cc,nge!ados sipo 
conservadàs en la nevera tras habel"' p-arafinado las er.:tœmi-
dades. El empleo de Hibiscus can11abi11us, dado a conocer por 
P. PRrnG~T como material vegetal capaz de reemplazar el algo-
- donero _para la cria de E.- brasiU.msis, _podrja set" examinado 
ventajosamente;"";'
0
dado· _que este autor observa una mejorfa no-
table en la corisërvaciôn de esta planta. · 
En nuestras condiciones de cria, el coeficiente de multiplica-
' ci6r:. qnèda ·reducido. 
SUMMARY 
The ,::onditrnns osd t3!cl,ni-=11J·:'.!~ us~c: t0 :--~ar C::. hl'asilia-nsis i11 Jabornrn~ are pi-esel"tted, tog-s'lthe~ c,i;.,i:h 
the cb.sH}rvàtl,:Jni:i 1Bag;"3: . .2_n t:1a lc_ngi3·,fl~~i iJf th~ adults. th~ potential of mult1p.!~cat!OTI ar.d i!~"? du .. ati,)n 
;)f tna in.sect c~;cle. 
